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La siguiente investigación tiene como objetivo realizar un análisis sobre qué elementos  poseen las 
publicaciones de las noticias curiosas del portal web de Panamericana Televisión durante el mes 
de julio que lograron un incremento en dicha plataforma.  
En el primer capítulo se detalla el resultado de otras investigaciones realizadas en el Perú y 
España, el mismo que sirvió para la comparación y discusiones de resultados de este estudio. 
Asimismo en el segundo capítulo se detalla el problema y posteriormente los objetivos de la 
investigación, entre los cuales está identificar las características de los videos, titulares web y 
Facebook, y además de las fotografías empleadas en las noticias curiosas. 
Para la realización de esta tesis se utilizaron dos tipos de instrumentos para obtener datos 
fundamentales, la entrevista y fichas de observación.  
Finalmente para sustentar esta investigación se utilizó como teoría principal a la Agenda Setting 
(Agenda de los Medios). 
 
ABSTRACT 
The following research have the purpose to make an analysis of the elements which have curious 
publications on the website news of Panamericana TV during the month of July that resulted in an 
increase in the platform. 
In the first chapter the results of other investigations in Peru and Spain, were used for the 
comparison and discussion of results of this study. Also in the second chapter the problem is 
analyzed, the same process with the targets of the research, among which is to identify the 
characteristics of the videos, web headlines and Facebook, in addition to the photographs used in 
the curious detailed news. 
For the realization of this document two types of instruments to obtain fundamental data, 
interview and observation forms were used. Finally to support this research was used as principal 
theory the ‘Agenda Setting’. 
